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○各年次の音曲関係者は，欄の上段から，「長唄」，「常磐津」，「鳴物」，「清元，浄瑠璃，洋楽等」の順に記載した。但し
この順番は便宜上のもので，番付等の配列とは必ずしも一致しない。
○欄中の「／」は，番付が関係者の格付けを変えていることを示す。
○新町浪花踊の欄にみえる［］で囲った人名は，「技芸部専属師匠」を示す。
○出典は，以下に注記しない限り，表1と同様である。
※『大阪春秋』134号水知紹介文。※※『演芸画報』昭和7年5月号。※※※「同』昭和8年5月号。
